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АНОТАЦІЯ 
випускної  роботи на здобуття освітнього ступеня бакалавра  
Жарук Анастасія Іванівна 
“Депозитна політика сучасного банку” 
Одеський національний економічний університет 
м. Одеса, 2020 рік  
 Випускна робота складається з трьох розділів.  
 У  випускній роботі розглядаються теоретичні аспекти депозитної 
політики. Досліджується механізм формування та реалізації депозитної 
політики банку. Оцінено стан розвитку депозитної політики України. 
Проаналізовано стан депозитних операцій та депозитної політики в АТ КБ 
ПриватБанк. Досліджено як іноземні країни працюють з депозитами та як 
формують депозитну політику банків. Визначено проблеми формування 
депозитної політики, а також наведено методи для її покращення. 
Ключові слова:  депозитна політика, депозити, депозитні операції . 
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of the graduation work for a bachelor's degree 
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 The graduation work consists of three sections. 
 In the final work considers the theoretical aspects of deposit policy. The 
mechanism of formation and implementation of the bank's deposit policy is 
investigated. The state of deposit policy development of Ukraine is estimated. The 
state of deposit operations and deposit policy in JSC CB PrivatBank is analyzed. It 
is studied how foreign countries work with deposits and how they form the deposit 
policy of banks. The problems of deposit policy formation are identified, as well as 
methods for its improvement are given. 
 Keywords: deposit policy, deposits, deposit operations. 
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ВСТУП 
 Сучасний банк безпосередньо залежить  від обсягів залучених ресурсів, 
а їх якісні та кількісні характеристики визначають потенціал банку, що 
впливають на його ліквідність, стабільність, фінансову стійкість. Тому 
актуальність досліджуваної теми полягає в організації продуманої та 
ефективної депозитної політики, яка є основою стабільного розвитку банків 
та банківської системи загалом. Адже грамотна та зважена політика є 
атрибутом конкурентоспроможності, стабільної та прибуткової діяльності 
банку, а також довіри до нього з боку клієнтів. 
Мета випускної роботи: дослідження та удосконалення теоретичних і 
методичних основ депозитної політики банку та інструментів її реалізації. 
 Завдання випускної роботи полягає:  
- охарактеризувати теоретичні основи депозитної політики банку, її 
сутність та значення; 
- дослідити механізм формування та реалізації депозитної політики 
банку; 
- визначити теоретичні основи управління процесом залучення 
депозитних ресурсів банку;  
- оцінити стан розвитку депозитного ринку в Україні; 
- проаналізувати депозитні операції АТ КБ  «Приватбанк»; 
- визначити конкурентну позицію депозитної політики                                       
АТ КБ  «Приватбанк»; 
- виділити проблеми формування депозитного портфеля банків в 
умовах нестабільності та шляхи їх вирішення;  
-  дослідити зарубіжний діяльності банків на ринку депозитів. 
Об’єктом дослідження є механізм формування депозитної політики 
банку. 
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Предметом дослідження. є теоретико-методичні основи формування 
депозитної політики банку. 
 Методи дослідження. У процесі досліджування використовувалися 
різноманітні загальнонаукові методи, а саме: аналіз та синтез, індукція та 
дедукція, аналогія та моделювання, абстрагування та конкретизація, а також  
теоретичні прийоми досліджень - гіпотетичний метод. 
 Інформаційна база дослідження. У досліджуваній темі 
використовувалися різноманітні наукові статті, матеріали наукових 
конференцій, законодавча база України,  Цивільний кодекс України, 
офіційний сайт НБУ,  статистика Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, 
офіційний сайт АТ КБ “ПриватБанк”. 
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ВИСНОВКИ 
 Отже, за усіма розділами випускної роботи можна навести загальні 
висновки, а саме: 
 - Депозитна політика - це стратегія і тактика банку яка спрямована 
на залучення грошових коштів фізичних та юридичних осіб за для 
формування резерву, використання певної частини депозитів для видачі 
кредитів і позик та інших операції з банківськими вкладами.  
 - Мета депозитної політики полягає у залученні якомога більше 
грошових коштів з найнижчою ціною.  
 -  При формуванні депозитної політики потрібно врахувати інтереси 
всіх учасників цих відносин, тобто інтереси вкладників, банків та 
держави. 
 - При адаптації депозитної політики до потреб клієнтів банкам слід 
провести комплексний аналіз чинників, а саме зовнішніх та внутрішніх 
чинників. 
- Визначення оптимального рівня депозитної ставки для банків є 
складним завданням, яке вирішується кожним банком самостійно з   
урахуванням ринкової кон'юнктури, потреб  та можливостей.   
 - Депозит (вклад) - це кошти в готівковій або у безготівковій формі, у 
валюті України або в іноземній валюті, які розміщені клієнтами на їх іменних 
рахунках у банку на договірних засадах на визначений строк зберігання або 
без зазначення такого строку і підлягають виплаті вкладнику відповідно до 
законодавства України та умов договору. 
 - Депозити класифікуються за різними ознаками, серед яких слід 
назвати: 
 - вид і статус вкладників; 
 -валюту депозиту (вкладу);  
 -термін залучення,вид депозитних ставок проценту. 
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 - Вкладна (депозитна) операція - операція банку із залучення грошових 
коштів або банківських металів від вкладників на їх рахунки в банку на 
договірних засадах або депонування грошових коштів вкладниками з 
оформленням їх ощадними (депозитними) сертифікатами. 
 - Для здійснення депозитних операцій та отримання відсотків 
необхідно відкрити депозитний рахунок. 
 - Дослідивши банківські зобов'язання за 2018-2020 визначили їх 
незначні коливання. Найбільшу питому вагу мають кошти фізичних осіб (з 
ощадними сертифікатами), а найменшу кошти небанківських установ. 
 - Виявили припущення, що виведення банків з ринку України з зони 
АТО та АР крим, яке булу проведене НБУ призвело до зменшення кількості 
вкладників у 2017-2019 роках на 4 026 тис.. 
 - Виведення банків з ринку України призвело до зміцнення довіри 
населення, що слугує збільшенню суми вкладів фізичних осіб у період 2016-
2020 років ( з 362,3 млрд.грн  до 495,2 млрд.грн). 
- Відсоткова ставка за депозитами залучені фізичними особами 
мають тенденцію зниження. За п'ять років інтегральна ставка за 
депозитами знизилась на 3,1%. 
 Дослідження депозитної діяльності АТ КБ «ПриватБанк» реалізували у 
розрізі діагностики динаміки та структури депозитної діяльності та 
визначили:  
 - динаміка депозитних коштів визначається як позитивна у розрізі всіх 
суб’єктів у 2018 році, у 2019 році динаміка дещо знизилася щодо депозитів 
фізичних та юридичних осіб, проте депозити державних організацій 
набирають обертів. Найбільший ріст притаманний для державних 
організацій, що позитивно характеризує ситуацію у галузі державних 
фінансів. 
 - у структурі депозитних коштів станом на 2017 рік переважали 
депозити фізичних осіб, а депозити державних — найменшу. У 2018  та 2019 
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роках найбільша доля припадає на депозити фізичних осіб, проте та динаміка 
вказує на зниження частки на користь депозитів юридичних осіб та 
державних організацій.  
 - динаміка депозитних коштів у розрізі їх розміщення протягом всього 
періоду дослідження відзначається як позитивна стосовно поточних рахунків 
/ рахунків до запитання. Динаміка строкових депозитів коливається - у 2018 
році у порівнянні з 2017  знизилася на 8,37%, а ось вже у 2019 році зросла на 
17,72%, що є позитивним для діяльності даної установи. Позитивна динаміка 
депозитних коштів досліджуваного комерційного банку зумовлена 
зростанням обсягу поточних рахунків / рахунків до запитання, та різким 
збільшенням строкових депозитів у 2019 році. 
 - у структурі депозитних коштів  у розрізі їх розміщення у 2017 році 
найбільшу питому вагу склали строкові депозити. У 2018 найбільша доля  
також припадає  на строкові депозити, проте динаміка вказує на зниження 
частки на користь поточних рахунків / рахунків до запитання. У 2019 році 
також строкові депозити мають найбільшу питому вагу, проте все ще є 
меншими  за 2017 рік, але  мають тенденцію зростання, адже вони 
збільшились в порівнянні з 2018 роком на 3,24%. 
 - динаміка депозитних коштів у розрізі галузей економіки вказує на 
позитивну динаміку для сфери державних підприємств, сільського 
господарства та інших галузей економіки. Для депозитів сільського 
господарства, сфери транспорту та зв’язку та машинобудування характерна 
негативна динаміка. А ось для  депозитів сфери послуг, виробництва та 
депозитів фізичних осіб характерна динаміка зростання у 2018 році, а от 2019 
рік вже відзначився негативною динамікою росту. 
 - у структурі депозитних коштів у розрізі галузей економіки найбільша 
доля депозитів юридичних осіб зосереджена у галузі послуг, торгівлі, 
виробництва, а найменша частка – сфери державної власності та галузі 
машинобудування. 
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 Дослідження рівня ефективності депозитної політики АТ КБ 
«ПриватБанк» провели у розрізі трьох етапів. 
 I етапом: дослідження динаміки співвідношення обсягів депозитів, 
визначили, що депозитна політика у досліджуваному періоді ефективною, 
про що свідчить перевищення кредитів над депозитами. При цьому станом на 
2019 рік динаміка рівня ефективності депозитної політики позитивна, вона 
свідчить про відсутність неробочих активів. 
II етап: дослідження динаміки відсоткових ставок за кредитами та 
депозитами, визначили, що депозитна політика у досліджуваному періоді є 
ефективною, про що свідчить перевищення відсоткових ставок кредитів над 
ставками депозитів. При цьому станом на 2019 рік динаміка рівня 
ефективності депозитної політики позитивна, вона свідчить перевищення 
доходів від надання отриманих депозитних ресурсів у кредит над витратами 
стосовно їх мобілізації у вигляді депозитів. 
III етап: оцінка показників ефективності депозитної політики, 
визначили, що аналіз групи показників, яка характеризує ефективність 
різних напрямів депозитної політики дозволяє зробити наступні висновки: 
впродовж 2017-2019 років у АТ КБ «ПриватБанк» спостерігається зростання 
ефективності використання банком залучених ресурсів, покращення 
ефективності операцій банку, використання власного капіталу та посилення 
ефективності використання ресурсів.  
Отже, за результатами досліджень усіх трьох етапів  було встановлено 
низький рівень ефективності депозитної діяльності банку та визначена значна 
позитивна тенденція щодо стану основних критеріїв та показників. 
 З розділу 3 визначили, що:  
 - у світовій банківській практиці під депозитом розуміють записи у 
банківських книгах, які свідчать про наявність у банку певних вимог 
клієнтів, або кошти, які клієнти зберігають у банку на підставі угод, 
договорів та зобов’язань по збереженню згідно із законодавством;  
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 - депозити західних банків по можливості їх вилучення діляться на  
«гарячі гроші», ненадійні  та стабільні кошти; 
 -деякі зарубіжні країни пропонують відсоткові ставки за депозитами 
залежно від суми вкладу: чим більша сума вкладу, тим більший дохід;  
 - у більшості країн Західної Європи процентна ставка за строковими 
депозитами залежить від термінів та розміру депозитів, а за депозитами 
до запитання (поточні депозити) відсотки вкладникам не виплачуються, 
але банки надають різні послуги; 
 - багато іноземних комерційних банків використовують не лише 
традиційні види депозитів у своїй роботі з населенням, але й нові форми 
організації заощаджень та залучення коштів громадян.  
 З пункту 3.2 визначили, що: 
 - основа формування депозитної політики базується на загальних та 
специфічних принципах; 
 - на депозитну політику впливають зовнішні (екзогенні) та 
внутрішні (ендогенні) фактори. 
 - оптимальність депозитної політики та правильність організації 
депозитного процесу визначається за чотирма етапами;  
 - проблеми в депозитній політиці бувають суб'єктивного та 
об'єктивного характеру; 
 Для удосконалення депозитної політики банкам необхідно: 
- постійно вдосконалювати  депозиті продукти та послуги;  
- мати у наявності високорозвинений комплекс банківського 
маркетингу; 
 - розширювати спектр банківських послуг; 
- розширювати кола депозитних рахунків клієнтів з різноманітним 
режимом функціонування; 
- використовувати депозитні рахунки змішаного режиму функціонування з 
різними групами клієнтів. 
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